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Međunarodni dan sestrinstva obilježava sestrinska svjetska 
zajednica, i to svake godine dana 12. svibnja. Dan sestrin-
stva obilježava se u spomen na rođenje utemeljiteljice mo-
dernog sestrinstva Florence Nightingale [1].   
Tako se i u 2015. godini Dan sestrinstva proslavio u Sred-
njoj školi Bedekovčina. Proslava je službeno otvorena uz 
uvodnu riječ dobrodošlice voditeljice Medicinskog učilišta 
Bedekovčina, gospođe Štefice Sukreški, a sadržaj/program 
skupa opisala je gospođa Tea Ivančić. 
Na početku proslave riječi dobrodošlice i čestitke uputili su 
ravnatelj škole gospodin Zlatko Radman te glumac Adam 
Končić. 
Sadržaj/program započeo je predavanjem naslova „Tran-
splantacija i eksplantacija organa“ Predavanje je održala 
gospođa Marija Markulin. 
Poslije navedenog predavanja tajnica Društva za povijest 
sestrinstva, gospođa Božica Jurinec, pozdravila je sudioni-
ke, i to u ime Društva za povijest sestrinstva Hrvatske udru-
ge medicinskih sestara [HUMS].
Skup je nastavljen predavanjem naslova „Broševi kroz se-
strinsku povijest“. U sadržaju istoga predstavljen je prvi se-
strinski kalendar, istaknuta je važnost istraživanja povijesti 
sestrinstva, uz naglasak na postojeće probleme u prikuplja-
nju podataka povijesne građe iz aktivnosti Društva koje je 
utemeljeno dana 19. ožujka 2013.godine.
Društvo za povijest sestrinstva, osim navedenog, na opisa-
nom je skupu organiziralo i prezentaciju naziva „Sestrinske 
uniforme kroz povijest“, koju su osmislili članovi Društva 
Tomislav Kovačević, Božica Jurinec, Iva Vinduška i Tanja Gla-
vaš. Sudionicima skupa detalje je prezentirala gospođa Bo-
žica Jurinec. Prikazano je 13 uniformi povezanih sa razvo-
jem sestrinstva, koje su nosili učenici prve generacije petog 
razreda Škole za medicinske sestre Bedekovčina [slika 1]. 
Predstavljene su uniforme iz grane sestrinstva, i to: Milo-
srdne braće Sestara milosrdnica, Udruženja Rudolfinki, uni-
forme s područja Republike Hrvatske koje su bile u uporabi 
Slika [1] Voditeljica revije povijesnih uniformi i voditeljica Medicinskog 
učilišta s modelima. A host of “ Fashion show of history uniforms “ and 
director of Health school with models.
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scenografsku maketu tzv. „retro ambulantu“. U modelu bili 
su izloženi predmeti koje su medicinske sestre u prošlosti 
koristile za svakodnevne radne aktivnosti. Sudionici skupa 
zaključili su kako je Dan sestrinstva primjereno obilježen, 
a posebice je istaknuto da je u sadržaju skupa učestvovao 
značajan broj  glavnih i patronažnih sestra s područja Kra-
pinsko-zagorske županije [3].
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60-ih godina 20. stoljeća i to uniforma srednje medicinske 
sestre i njegovateljice,  te uniforme koje su bile u uporabi 
od 1979.godine, poslije publiciranja standardiziranog kata-
loga radne odjeće za potrebe sestrinstva. Na završetku pre-
zentacije prikazano je pet modela sestrinskih uniformi koje 
su danas u uporabi u svakodnevnom radu [2].
U objašnjenjima tijekom prezentacije, svaka uniforma iz 
grane sestrinstva popraćena je detaljnim opisom vremen-
skog razdoblja i mjesta u kojem je bila u uporabi kao i spe-
cifičnosti tog razdoblja. Objašnjenja o uniformi Milosrdne 
braće i Udruženja Rudolfinki po prvi puta iznosili su učenici, 
uz kordinaciju gospođe Božice Jurinec.
Potrebno je istaknuti da su nastavnice Medicinskog učili-
šta Bedekovčina u suradnji s učenicima osmislile i napravile 
